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Uvodnik
Editorial
Srdačno vas pozdravljam na početku svog mandata glav-
nog i odgovornog urednika časopisa Reumatizam. Hr-
vatska reumatologija ima dugu i bogatu tradiciju, koja 
je formalno započela u Reuma-stanici u Mihanoviće-
voj ulici u Zagrebu, davne 1928. Prvi samostalni odjel 
u sklopu jedne bolnice u kojem su se liječili bolesnici s 
reumatskim bolestima bio je Odjel za fi zikalnu terapiju 
i reumatologiju bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu, 
1941. godine, nakon čega su osnovane brojne organiza-
cijske jedinice i ustanove širom Hrvatske. Prvo stručno 
društvo koje je obuhvatilo reumatologiju bila je Sekcija 
za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i balneoklimatolo-
giju tadašnjeg Zbora liječnika Hrvatske, osnovana 1947. 
godine. Samostalna Reumatološka sekcija započela je s 
radom 1967., dok je Hrvatsko reumatološko društvo Hr-
vatskog liječničkog zbora u samostalnoj Hrvatskoj osno-
vano 1992. Ovo su samo neki od ključnih podataka ko-
ji upućuju na to da je reumatologija u Hrvatskoj prepo-
znata kao važna medicinska struka. Začeta u krilu fi zi-
kalne medicine i rehabilitacije, gdje su glavni terapijski 
modaliteti nekad bili primjena fi zikalnih agensa, a napo-
se hidroterapija i balneoterapija, reumatologija se u me-
đuvremenu, na osnovi novih spoznaja, a prije svega pa-
tofi zologije reumatskih bolesti, temeljito promijenila. Te 
promjene ukorak je pratila i prati hrvatska reumatologi-
ja, a vrijedan doprinos stručnog i znanstvenog djelovanja 
svojim je kontinuiranim radom utkao i časopis Reuma-
tizam, kao službeno stručno glasilo Hrvatskog reuma-
tološkog društva. Osnovan davne 1954. pod vodstvom 
prvog urednika Drage Čopa (od 1954. do 1963.), tije-
kom dugogodišnjeg uređivanja prof. Th eodora Dürrigla 
(od 1963. do 1990.), potom prof. Ive Jajića (od 1991. do 
1998.) do prim. Gorana Ivaniševića (od 1999. do 2013.), 
časopis je uspio opstati i održati razinu kvalitete. Vjeru-
jem da iskazujem zahvalnost svih nas, ne samo njima, 
dosadašnjim glavnim urednicima, nego i svim članovi-
ma uredničkih odbora i drugim članovima Društva koji 
su objavom stručno-znanstvenih radova i drugih prilo-
ga te svojim angažmanom u tehničko-organizacijskom 
smislu pridonijeli da Reumatizam bude i ostane jedan 
od rijetkih tako dugovječnih časopisa koje izdaje struč-
no medicinsko društvo HLZ-a. To je zalog i obveza da 
taj rad nastavimo i da časopis unaprijedimo.
Na početku svog rada kao glavnog i odgovornog ured-
nika, uz izbor nove urednice (prim. dr. sc. Nadice Lakta-
šić Žerjavić) i tajnice (dr. Hana Skala Kavanagh) u Ured-
nički sam odbor pozvao brojne kolege, tako da on sada 
broji dvadesetak članova, što je znatno više nego u pret-
hodnom razdoblju. Savjet časopisa čini sedam uglednih 
i iskusnih kolega za koje držim da mogu pridonijeti bo-
ljitku časopisa. Glavni su nam ciljevi povećanje godiš-
nje objave časopisa – dva redovita broja i jedan kongre-
sni broj – suplement, redovito recenziranje pristiglih ru-
kopisa prema protokolu, objavljivanje stručno lektorira-
nih tekstova i za hrvatski i za engleski jezik te povećanje 
“vidljivosti” časopisa. Radovi će i dalje biti na hrvatskom jeziku, ali ravnopravno će se moći službeno objavljivati i 
radovi na engleskom jeziku. U skladu s tim, sastavljene 
su nove upute autorima na hrvatskom i na engleskom 
jeziku. Kako je, uz redovitost izlaženja, najvažnije obi-
lježje časopisa njegova kvaliteta, izražavam nadu da će 
recenzenti, a napose članovi Uredničkog odbora i Struč-
nog savjeta, ako to bude od njih zatraženo, savjesno i u 
zadanom roku obaviti taj posao.
Uz PubMed/Medline bazu biomedicinskih časopisa i 
(posredno) Scopus bazu, Reumatizam je uvršten i u hr-
vatsku bazu znanstvenih časopisa Hrčak, a uvrštavanje u 
neku od prestižnijih međunarodnih baza ponajprije ovi-
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si o redovitosti izlaženja i o kvaliteti radova. Stari broje-
vi Reumatizma bit će postavljeni u ujednačenom PDF/
A formatu na web-stranici Društva, dok će primjerci 
starih brojeva časopisa biti trajno pohranjeni u sklopu 
ostale dokumentacije Hrvatskog reumatološkog druš-
tva u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora. Ti su 
poslovi u tijeku. Prvi put časopis Reumatizam ima svoj 
Pravilnik o radu koji je na prijedlog Uredničkog odbo-
ra i Savjeta časopisa usvojio Upravni odbor Hrvatsko-
ga reumatološkog društva HLZ-a na sjednici održanoj 
21. ožujka 2014.
Dakle, pokrenute su i učinjene neke aktivnosti koje pri-
donose sveukupnom poboljšanju časopisa. Najvažni-
ji preduvjet za to jest dovoljan broj kvalitetnih radova. 
Stoga vas pozivam da u naš i vaš časopis pošaljete svoje 
znanstvene i stručne radove, kratka priopćenja, pregled-
ne radove, preliminarna izvješća i prikaze bolesnika te 
osobne obavijesti i obavijesti o kliničkom i nekliničkom 
djelokrugu rada. Samo predanim radom i upornošću ča-
sopis može opstati i biti još bolji.
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